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1. INLEIDING 
Deze nota i s een vervolg op nota 667 waar in een vergeli jkend 
onderzoek is beschreven naa r de kwantiteit van de begroei ing gedu-
rende de per iode 1845 - 1972 in een gebied nabij Haaksbergen (Ov). 
De voor het onderhavige onderzoek gebruikte methode is gelijk aan 
die welke is beschreven in de nota 650. 
Met behulp van kadas t ra l e gegevens, oude en recen te topogra-
fische kaa r t en , luchtfoto's en een t e r re inverkenn ing in juli 1972 is 
de kwantiteit van bossen en boomgaarden alsmede van houtwallen, 
bomenri jen , e tc . op kaar ten weergegeven. De gebruikte kaa r t s chaa l 
is 1 : 25 000. De si tuat ie in de j a r en 1830, 1845, 1881, 1919, 1935, 
1952, 1963 en 1972 is vastgelegd. Met de Quantimet van de Stichting 
voor Bodemkar te r ing zijn pe r vak van 100 ha, dat is ontleend aan 
de topografische kaa r t , de hoeveelheden gemeten. 
Opgemerkt wordt dat deze nota zich op een aantal punten onder -
scheidt van nota 667. In de ee r s t e p laats heeft het onderzoek be t r ek -
king op een gro te r gebied, nameli jk 3300 ha in plaats van 1200 ha. 
Hierdoor kan enerzi jds de var ia t i e in de ve rzamelde gegevens g r o -
t e r zijn. Anderzijds zal h ierdoor de bet rouwbaarheid van de te t r e k -
ken conclusies worden ve rg roo t . De onderzoeksgebieden van beide 
nota ' s overlappen elkaar s lechts gedeelteli jk. In de tweede plaats 
beperkt het onderzoek zich tot het vast leggen en ve rwerken van s lechts 
twee gemeten kenmerken nameli jk de hoeveelheid bossen en boom-
gaarden en de hoeveelheid houtwallen en s inge ls . Van een nadere 
onderverdel ing van de l i jnvormige beplanting is vooralsnog afgezien 
omdat h iervoor nog geen methode is ontwikkeld. Bovendien is deze 
onderverdel ing met het oudere k a a r t m a t e r i a a l moeili jk te r e a l i s e r e n . 
Het bes tudeerde gebied is gelegen ten noordwes ten van Haaksbe r -
gen. Het is op de kaar ten , die zijn afgebeeld in de figuren 1 en 2, 
aangegeven. De topografie van figuur 1 da tee r t van 1845, die van 
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Fig. 1. Topografie van het onderzoeksgebied in 1845 (Tweevoudige f-S^^JD ': 
> ^ L. ji j— vergroting van de originele kaart) Schaal 1 : 25 000 >É£~*"" \f'£s 
Fig . 2. Topografie van het onderzoeksgebied in 1963.Schaal 1 : 25 000 
2. VERVAARDIGDE KAARTEN 
2 . 1 . I n l e i d i n g 
Ten behoeve van de met ing van de lengte van houtwallen en 
s ingels en de oppervlakten van bos sen en boomgaarden zijn pe r j a a r -
tal twee kaa r t en getekend. Voorbeelden van dergel i jke kaa r t en zijn 
gegeven in de nota 650 (fig. 12 en 13) en in nota 667 (fig. 11). Alleen 
van de si tuat ie in 1830 is geen kaa r t gemaakt me t houtwallen en s in-
gels omdat de informatie h i e r o m t r e n t in dat j aa r ontbreekt . 
Het tekenwerk is me t inkt ui tgevoerd waarbi j is get racht een 
zo goed mogelijke kwaliteit te r e a l i s e r e n . Gezien de ve rk regen infor-
mat ie betreffende de kwalitei t van een gravering kan worden aangeno-
men dat me t een g ravure be t e re mee t r e su l t a t en worden v e r k r e g e n . 
Het belang van deze ve rbe te r ing is nog niet nader onderzocht . Een 
ro l h ierb i j speel t in elk geval het feit dat de in t e rp re t a t i e van het g e -
bruikte b a s i s m a t e r i a a l ook met een zeke re , well icht g ro t e re , on-
nauwkeurigheid is geschied. 
2 . 2 . K a a r t e n 1830 
Voor het weergeven van de si tuat ie van 1830 is gebruik gemaakt 
van kadas t ra l e gegevens . Hieronder worden ten e e r s t e v e r s t a a n de bij 
het Kadas te r aanwezige minuutplans waarop de kadas t r a l e pe rce len , 
die bij het ontstaan van het Kadas te r (omstreeks 1830) zijn gevormd, 
werden weergegeven. In de tweede plaats betreft het de kadas t r a l e 
legger waar in per eigenaar een beschr i jv ing wordt gegeven van de 
e igendommen. Deze beschr i jv ing bestaat uit n u m m e r , grootte en cu l -
tuur toes tand van het kadas t r a l e pe rcee l benevens een aantal niet voor 
dit onderzoek van belang zijnde gegevens, die onder andere betrekking 
hebben op de vas ts te l l ing van de grondbelas t ing. Tevens kon gebruik 
worden gemaakt van de 'oorspronkel i jke aanwijzende tafel ' waar in van 
de bij het ontstaan van het Kadas te r gevormde pe rce l en grootte en 
cultuur zijn ve rme ld . Hierbi j is tevens een verwijzing naa r de kadas t r a -
le e igenaar en zijn l eggera r t ike l gegeven. 
In het gebied waarop het onderzoek betrekking heeft komen in de 
r e g i s t e r s de volgende cultuuraanduidingen voor: bouwland, weiland, 
g rasgrond , g rasgrond met bomen, bos/hakhout , bos /hakhout met heide, 
bos /opg . , heide, tuin, huis en erf, bouw- en weiland, hooi- en bouw-
land, weiland met hakhout, bouwland met weekhakhout, bouwland en 
g rasgrond . Combinat ies van de ve rme lde cultuuraanduidingen ko-
men in zeer geringe aantal len voor . Met deze gegevens zou het m o -
gelijk zijn een cu l tuurkaar t van de si tuat ie rond 1830 te maken . Voor 
dit onderzoek is een dr ie ta l kaa r t en gemaakt . Op de e e r s t e is aan-
gegeven welke perce len de cultuuraanduiding bos /opg . hebben gek re -
gen. Op de tweede is bos/hakhout aangeduid en op de derde zijn de 
perce len met de cultuuraanduiding bos/hakhout me t heide ingekleurd. 
De plaats van houtwallen en singels is niet me t behulp van kadas t ra-
le gegevens te bepalen. 
2 . 3 . K a a r t e n 1845 
De plaats van houtwallen en singels en van bossen en boomgaar -
den is ontleend aan een vergrot ing op schaal 1 : 25 000 van een van 
de oudste s e r i e topografische kaa r t en die een schaal van 1 : 50 000 
hebben. Het is wonderli jk hoe goed de si tuat ie van bossen en singels 
aan deze , tameli jk sche tsmat ig bewerkte kaar ten , is te ontlenen. 
Een spl i ts ing naar aa rd van de singel wordt niet op de kaa r t aange-
geven. Een afdruk van de vergrot ing is in figuur 1 afgebeeld. Op de 
kaar ten is het ruitennet van de Ri jksdr iehoeksmet ing zo goed moge-
lijk aan de hand van een vergeli jking van de voorgeste lde topografie 
met die van 1963 aangebracht . Op de or iginele topografische kaar ten 
van 1845 ontbreekt dit net . 
2 . 4 . K a a r t e n 1881 
Op de topografische kaar ten van 1881 is de signatuur van zowel 
houtwallen en singels als bossen en boomgaarden gedifferent ieerder 
en duidelijker dan bij de kaa r t van 1845. Hierdoor zou een spli ts ing 
naar aa rd van houtwal en singel kunnen worden aangebracht . Daar 
het i n t e r p r e t e r e n van de s ignaturen echter moeil i jk is werd afgezien 
van een nadere de ta i l le r ing . Bij het onderscheid van bos en woeste 
grond is wel rekening gehouden met de op de kaa r t gebruikte s igna-
tu ren . Of hierbi j altijd de juiste keuze zal zijn gemaakt is onzeker . 
Een fragment van de or iginele kaa r t , die op schaa l 1 : 25 000 
is getekend, is weergegeven in figuur 3 . 
F ig . 3 . Topografie in 1881 Schaal 1 : 25 000 
Op de voor de metingen gebruikte kaa r t en is evenals bij de 
kaa r t en van 1845 het rui tennet van de R . D . zo goed mogeli jk aan-
gegeven. 
2. 5. K a a r t e n 1919 
De signatuur van de topografische kaa r t van 1919 is eenvoudiger 
dan van de kaa r t van 1881. Op de kaa r t zijn zeer weinig gesloten bos-
complexen aangegeven. De aanduiding woeste grond m e t v e r s p r e i d e 
opslag komt echter zeer veel voor . Voor de kaa r t die ten behoeve 
van de meting werd gemaakt is een se lec t ie gemaakt welke woeste 
gronden als bos zijn aangemerkt en welke niet . De houtwallen en 
singels zijn op de topografische kaa r t duidelijk aangegeven. Een 
differentiatie is h i e r in echter niet aangebracht . Op de kaa r t is een 
rui tennet aangegeven dat niet overeenkomt met dat van de huidige 
topografische kaa r t en . Het thans gebruikte net i s op de te me ten kaar-
ten aangegeven door me t een rekenkundige t r ans fo rma t i e het oude te 
ve rp laa t sen . Dit werd mogelijk gemaakt doordat op de topografische 
kaa r t en van 1935 zowel de oude rui t l i jnen als de coördinaten van de 
hoekpunten van de kaa r t in het coörd ina tens te l se l van de R . D . zijn 
aangegeven. 
Een fragment van de topografische kaa r t van 1919 is in figuur 
4 weergegeven. 
F i g . 4 . Topografie in 1919 Schaal 1 : 25 000 
2 . 6 . K a a r t e n 1935 
De topografische kaa r t van 1935 komt qua ui tvoer ing overeen 
met de huidige topografische kaa r t en . Het aangebrachte rui tennet 
ligt echter verschoven ten opzichte van het nu op de kaa r t en voor -
komende . Dit net is evenals bij de kaa r t van 1919 door het aanbren-
gen van een t r ans fo rma t i e ve r schoven . 
2 . 7 . K a a r t e n 1952 
Voor het maken van de kaa r t en waarop de begroei ing is voor -
gesteld werd gebruik gemaakt van de topografische kaa r t en lucht-
foto's uit het archief van de Topograf ische Dienst . Deze foto's zijn 
opgenomen voor het samens te l l en van de topografische k a a r t e n . 
2 . 8 . K a a r t e n 1963 
Evenals bij de samens te l l ing van de kaa r t en die de s i tuat ie in 
1952 weergeven is voor de si tuat ie van 1963 gebruik gemaakt van 
topografische kaa r t en en luchtfoto 's van de Topograf ische Diens t . 
2 . 9 . K a a r t e n 1972 
Omdat geen recen t foto- en k a a r t m a t e r i a a l aanwezig is werd 
voor het maken van de kaa r t en van 1972 een t e r re inverkenn ing u i t -
gevoerd. Hierbi j zijn de wijzigingen in de hoeveelheid begroei ing 
sinds 1963 nagegaan. De verkenning is in juli 1972 u i tgevoerd . Het 
gebied is in dr ie dagen bewerkt , grotendeels vanuit de auto. 
3 . METING VAN DE HOEVEELHEID BEGROEIING 
De meting van de oppervlakten van de bossen en boomgaarden 
en de lengten van de houtwallen en singels is u i tgevoerd me t de 
Quant imet van de Stichting voor Bodemkar te r ing (zie ook nota 650). 
De lengten zijn berekend uit de oppervlakten van de lijnen die op de 
kaa r t de ligging van houtwallen en singels aanduiden. Door van enkele 
lijnen m e t een bekende lengte ook de oppervlakte te me ten was het 
mogelijk de omrekeningsfactor te bepalen. 
De lengte van houtwallen en singels in de j a r en 1963 en 1972 
zijn tevens me t een schaal la t gemeten ten behoeve van het in nota 
699 weergegeven onderzoek. Hierbi j heeft de li jnkwaliteit van de 
k a r t e r i n g geen ro l gespeeld waardoor een hogere nauwkeurigheid is 
ve rk regen dan bij de met ingen met de Quant imet . In p a r . 5 zullen 
de versch i l l en tussen de uit met ingen met de Quantimet berekende 
lengten en de met de schaal la t gemeten lengten per vak van 100 ha 
worden bewerkt . 
4 . RESULTATEN 
De lengten van de houtwallen en s ingels en de oppervlakten van 
bossen en boomgaarden per vak van 100 ha zijn voor de d ive r se 
t i jdstippen, ui tgezonderd 1830, weergegeven in tabel 1 en tabel 2. 
De vakken van 100 ha zijn ontleend aan de topografische kaa r t w a a r -
bij dezelfde ruit l i jnen zijn gehanteerd. De ligging van elke ru i t is 
in tabel 1 aangeduid met de coördinaten, in km, van het zuidweste-
lijke hoekpunt. 
De figuren 5, 6, 7 en 8 geven de in de tabel len ve rmelde hoe-
veelheden in grafische vorm w e e r . In de figuren 5 en 6 i s de va r i a t i e 
in de hoeveelheden per j aa r weergegeven; in de figuren 7 en 8 de 
va r i a t i e per vak over de verschi l lende j a r en . 
Spre id ingscurves , waar in per j aa r t a l een rangschikking naar 
hoeveelheid begroei ing per vak is gemaakt , zijn op een zelfde wijze 
getekend als in figuur 16 uit nota 667. Ze zijn voor wat betreft de 
hoeveelheden houtwallen en s ingels in figuur 9 en voor wat betref t 
de hoeveelheden b o s s e n e n b o o m g a a r d e n in figuur 10 weergegeven. 
De gemiddelde hoeveelheid houtwallen en singels per 100 ha is 
voor de j a r en 1845 tot 1972 graf isch voorgesteld in figuur 1 1 . Een 
zelfde gegeven voor de bossen en boomgaarden, m a a r dan voor de 
j a r e n 1830 tot 1972 is ve rme ld in figuur 12. 
Omdat het niet duidelijk is hoe de kadas t ra l e gegevens van 
1830 moeten worden ge ïn te rp re tee rd zijn voor de hoeveelheid b o s -
sen in 1830 twee punten in de figuren aangegeven. Het ene punt, 
Tabel 1. Lengte van houtwallen en bomenr i jen in km pe r vak van 
100 ha voor d ive r se t i jdstippen 
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3,1 ha bos per vak van 100 ha duidt aan de gemiddelde hoeveelheid 
van gronden die de cultuuraanduiding bos /opg . of bos/hakhout heb-
ben gekregen. Bij het andere punt, 5, 2 ha bos per 100 ha is tevens 
rekening gehouden met gronden die zijn aangeduid me t de omschr i jv ing 
bos/hakhout me t he ide . Het lijkt, mede gezien het ver loop van de 
curve , aannemeli jk dat het e e r s t e punt be te r in overeens temming is 
me t de gedachte opzet dan het tweede. Vermoedel i jk moeten de gron-
den me t de aanduiding bos/hakhout me t heide ui ts lui tend tot de woes -
te gronden worden gerekend. De gemeten hoeveelheden bos van 1830 
zijn in tabel 3 per cultuuraanduiding ve rme ld . 
Tabel 3. Oppervlakten in ha van opgaand bos , bos /hakhout en b o s / 



















































































































































































































Doordat een eenduidige vas ts te l l ing van de te gebruiken hoeveelheden 
niet mogelijk i s , werd in vorengenoemde figuren, behalve in fig. 12, 
de s i tuat ie van 1830 niet aangeduid. 
De versch i l l en (v) van de gemeten hoeveelheid van elk vak me t 
de gemiddelde hoeveelheid zijn per j a a r t a l berekend. Met deze v e r -
schil len zijn de standaardafwijking Orrö ) e n <*e spreiding, die gelijk 
is aan de standaardafwijking gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid 
vermenigvuldigd me t 100%, berekend. (Een en ander is u i tgebre i -
der omschreven in nota 667) 
In tabel 4 is de spreiding van de s ingels per j a a r en in tabel 5 
de spreiding van de bossen per jaar aangegeven. 
Tabel 4. Spreiding van houtwallen en singels op d ive r se t i jdstippen 
J a a r Gemiddelde hoeveelheid Standaardafwijking Spreiding per 100 ha in km in km in % 
1845 8,1 4 , 3 53 
1881 11 ,6 4 , 1 35 
1919 11,4 3,9 34 
1935 9,0 3,1 34 
1952 9,1 2,9 32 
1963 8,5 2,6 31 
1972 6,2 2 ,3 37 
Tabel 5. Spreiding van bossen en boomgaarden op d ive r se t i jdstippen 
Gemiddelde hoeveelheid Standaardafwijking Spreiding 
J a a r
 per 100 ha in ha in ha in % 
1845 7,2 6,2 86 
1881 16,6 11 ,2 67 
1919 17,6 11 ,2 64 
1935 10 ,2 7,9 77 
1952 9 ,4 7,0 74 
1963 8,5 6 ,8 80 
1972 8,9 9 ,3 104 
P e r vak van 100 ha is de spreiding rond het gemiddelde van de 
waarnemingen van de j a r en 1845, 1881, 1919, 1935, 1952, 1963 en 
1972 berekend . Deze zijn in de figuren 13 en 14 op de plaats van het 
vak ver t ikaa l aangeduid. Horizontaal is in de figuren de gemiddelde 
13 
h o e v e e l h e i d u i t g e z e t . F i g u u r 13 b e t r e f t s i n g e l s , f iguur 14 b o s s e n . 
E r i s n a g e g a a n w e l k e h o u t w a l l e n en s i n g e l s op a l l e k a a r t e n , v a n 
1845 to t 1972 v o o r k o m e n . De h o e v e e l h e d e n z i jn w e e r g e g e v e n in 
t a b e l 6 . T e r v e r g e l i j k i n g z i jn t e v e n s o p g e n o m e n de g e m i d d e l d e h o e -
v e e l h e d e n v a n de g e m e t e n j a r e n . 
T a b e l 6. H o e v e e l h e d e n h o u t w a l l e n en s i n g e l s p e r v a k v a n 100 h a d ie 
v a n 1845 to t 1963 op k a a r t e n w e r d e n v e r m e l d e n in 1972 
bij een t e r r e i n v e r k e n n i n g w e r d e n h e r k e n d m e t , t e r v e r -
ge l i j k ing , de g e m i d d e l d e h o e v e e l h e i d o v e r d e z e p e r i o d e 
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Ook met betrekking tot de hoeveelheden bossen en boomgaar -
den is een soortgel i jke vergeli jking gemaakt . Hier is nagegaan 
welke bossen tussen 1830 en 1972 op dezelfde p laa ts aanwezig zijn. 
De verdel ing over de vakken is h ier de rma te gri l l ig , dat al leen de 
totale hoeveelheid van het onderzoeksgebied is gemeten. Deze b e -
draagt 47 ha . Te r vergeli jking zij ve rme ld dat in totaal over de d i -
v e r s e j a ren , 1830 niet meegerekend , in het gebied waarop het on-
derzoek bet rekking heeft gemiddeld 370 ha bos en boomgaard voor -
komt . 
5. BEREIKTE NAUWKEURIGHEID 
Een beoordel ing van de ve rk regen resu l ta ten kan met behulp 
van een aantal gemeten grootheden worden gegeven. 
In de e e r s t e plaats is de nauwkeurigheid te r e l a t e r e n aan de 
mee t r e su l t a t en van groepjes van 5 rechte lijnen me t een totale leng-
te , in het t e r r e i n , van 3750 m e t e r . Op 5 kaa r t en zijn per k a a r t twee 
van deze groepjes aangebracht . Bij te lkens één e rvan lopen de l i j -
nen noord-zuid , bij andere oos t -wes t . De oppervlakte van de lijnen, 
die door de Quantimet zijn gemeten, met een r icht ing evenwijdig aan 
het beeldvlak van de Quantimet, zijn sys temat i sch ger inger dan de 
oppervlakten van de lijnen met een r icht ing haaks op het beeldvlak 
van de Quant imet . Voor de bepaling van de vermenigvuldigingsfac-
t o r die wordt gebruikt om uit de gemeten oppervlakten van de in het 
kaar tbee ld voorkomende lijnen de lengte te berekenen is het gemid-
delde van de waarnemingen van de 10 groepen lijnen aangehouden. 
De spreiding rond dit gemiddelde is te berekenen . Deze bedraagt 11%. 
In de tweede plaats is het mogelijk geweest de me t de Quantimet 
gemeten waarden voor de hoeveelheden houtwallen en singels in 1963 
en 1972 te vergel i jken met de waarden die me t een schaal la t zijn 
gemeten en die werden ve rme ld in nota 699- De spreiding van de 
gevonden versch i l l en bedraagt voor de si tuatie van 1963 7%. De 
spreiding voor de si tuat ie van 1972 blijkt aanmerkel i jk g ro te r te 
zijn, nameli jk 23%. Dit zal ondermeer zijn ve roorzaak t door het 
feit dat door bi jzondere oorzaken de kwalitei t van de voor de met in -
gen me t de Quantimet gebruikte kaa r t s lech ter was dan van de k a a r -
ten van andere j aa r t a l l en . 
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Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de oppervlaktebepaling 
van de bossen en boomgaarden is een waarde te bepalen uit een v e r -
gelijking van de in tabel 2 genoteerde waarden met e e r d e r ten behoe-
ve van nota 699 me t de Quantimet bepaalde waa rden . Voor de me t in -
gen is van hetzelfde k a a r t m a t e r i a a l gebruik gemaakt . Het betref t h i e r 
de metingen van de hoeveelheden bossen en boomgaarden in de j a r en 
1963 en 1972. De spre iding in de versch i l l en pe r vak i s voor 1963 
7% en voor 1972 5%. Deze ci j fers duiden ui ts lui tend op de r e p r o -
duceerbaarhe id in de metingen van de bepaalde hoeveelheden. 
De nauwkeurigheid van de in te rp re ta t i e van de topografische 
kaa r t en en de weergave op de kaa r t en w a a r m e e de met ingen zijn 
ui tgevoerd is niet na te gaan. 
6. CONCLUSIES 
Uit een vergel i jking van de ve rk regen waarnemingen met die 
van nota 667 kan de conclusie worden getrokken dat de vergro t ing 
van het gebied aanleiding heeft gegeven tot een g ro te re spre id ing in 
het w a a r n e m i n g s m a t e r i a a l . De aanwezigheid van een aanmerke l i jk 
g ro t e r e oppervlakte jonge ontginningen zal h i e r aan niet v r e e m d zijn. 
Ondanks deze g ro te re spreiding ver tonen de c u r v e s van fig. 9 
uit deze nota en van fig. 16 uit nota 667 eenzelfde beeld. 
F i g . 11, waar in de totale hoeveelheid houtwallen en singels is 
aangegeven, wijkt op een aantal punten s t e rk af van fig. 15 uit nota 
667. De ui tbreiding van het gebied zal dit ve roorzaak t hebben. In 
de figuur is te zien dat de afname van de hoeveelheid s ingels in de 
laa ts te j a r en s t e r k e r is dan in de andere j a r en . Wat de hoeveelheid 
bossen , weergegeven in fig. 12, betref t i s de s i tuat ie aanzienli jk 
guns t iger . De toestand is h ier sinds 1935 tameli jk s tab ie l . De figuur 
wijkt s t e r k af van fig. 17a uit nota 667. Dit zal grotendeels zijn v e r -
oorzaakt door een versch i l van in te rp re ta t i e ten aanzien van de opname 
van woeste gronden met ve r sp re ide opslag bij de bossen . 
Een vergeli jking van tabel 4 me t de tabel len 1 en 16 uit nota 
667 en van tabel 5 met de tabellen 2 en 17 uit nota 667 l ee r t , dat de 
versch i l l en tussen de waarden uit beide no ta ' s voor de spre iding en 
de gemiddelde hoeveelheden per j aa r v r i j groot zijn. De tendens dat 
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de spreiding in de hoeveelheden bos en boomgaarden gro te r is dan 
in de hoeveelheden houtwal en singel is bij beide onderzoekingen aan-
wezig. 
F i g u u r 9 ( sp re id ingscurves van houtwallen en singels) en fig. 10 
( spre id ingscurves van bossen en boomgaarden) ver tonen eenzelfde bee ld . 
Alleen de curve van 1972 in fig. 10 wijkt s t e r k af, wat wordt v e r o o r -
zaakt door een verdicht ing van enkele boscomplexen in het noordoos-
ten van het gebied. 
In de figuren 13 en 14 zijn geen re l a t i e s me t het type gebied, 
jonge of oude ontginningen, te ontdekken. 
Als a lgemene conclusie kan worden gesteld dat de toegepaste 
methode van werken aan het gestelde doel , een inventa r i sa t ie van 
enkele landschappeli jke kenmerken , heeft beantwoord. Een hogere 
nauwkeurigheid bij het bepalen van de gegevens zou een g ro t e r e 
zeggingskracht van het gegeven c i j fe rmate r iaa l bevo rde ren . Aan de 
ontwikkeling van h ie r toe geschikte methoden wordt gewerkt . 
7. SAMENVATTING 
De hoeveelheden begroei ing in een gebied van 3300 ha nabij 
Haaksbergen zijn gemven ta r i s ee rd voor de j a r e n 1830, 1845, 1881, 
I919, 1935, 1952, I963 en I972. Hierbi j is een onderscheid gemaakt 
tussen de lengte aan houtwallen en singels enerz i jds en de oppervlak-
te van bossen en boomgaarden anderz i jds . Deze kenmerken zijn b e -
paald voor het gehele gebied, tabel len 4 en 5, en voor elk vak van 
100 ha, overeenkomst ig de verdel ing van de topografische kaa r t , 
dat in het gebied voorkomt, tabel len 1, 2 en 3. De gegevens zijn in 
een aantal len figuren s ta t i s t i sch ve rwerk t . 
Als belangr i jks te conclusies kunnen worden genoemd: 
a. de s t e rke ve rminder ing van de hoeveelheid houtwallen en s ingels 
de l aa t s te 10 jaa r in vergeli jking me t de andere j a ren sinds 1845; 
b . de vr i jwel gelijk blijvende hoeveelheid bossen gedurende de afge-
lopen 35 j aa r ; 
c . de nauwkeurigheid van de mee t r e su l t a t en , die naa r schat t ing in 
dit onderzoek ca. 15% bedraag t en die bij een andere wijze van 
•werken, waarvoor thans een onderzoek is begonnen, a a n m e r k e -
lijk be te r zal kunnen zijn. 
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vakaanduiding 
6. Oppervlakte van bossen en boomgaarden in Haaksbergen op 
d ive r se t i jdstippen 
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Fig. 7. Lengte van houtwallen en singels per vak van 100 ha op diverse 
tijdstippen 
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Fig . 8. Oppervlakte van bossen en boomgaarden pe r vak van 100 ha op 
d iverse t i jdstippen 
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F i g . 9. Spre id ingscurves van houtwallen en singels op d ive r se t i jdstippen 
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Fig- 10. Spre id ingscurves van bossen en boomgaarden op d ive r se 
t i jdstippen 
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gemiddelde hoeveelheid houtwallen en singels 
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F i g . 11 . Gemiddelde lengte van houtwallen en s ingels per vak van 100 ha 
van 1845 tot 1972 
gemiddelde oppervlakte bos en boomgaard 
in ha per vak van 100 ha 
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Fig . 12. Gemiddelde oppervlakte van bos en boomgaard per vak van 100 ha 
van 1830 tot 1972 
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F i g . 13. Spreiding en gemiddelde van de hoeveelheid houtwallen en singels 
per vak over de d ive r se t i jdstippen van waarneming 
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F i g . 14. Spreiding en gemiddelde van de hoeveelheid bossen en boomgaar-
den per vak over de d iverse t i jdstippen van waarneming 
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